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       Penelitian ini bertujuan untuk menguji Book-Tax differences dan keandalan 
akrual  terhadap persistensi laba melalui tes secara parsial. Book tax differences 
menggunakan proksi dua komponen BTD yaitu normal dan abnormal book tax 
differences. Keandalan akrual menggunakan proksi total akrual untuk mengukur 
keandalan komponen akrual dalam sebuah perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder .Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
meliputi data laporan keuangan perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2011. Jumlah sampel 
berjumlah 15 perusahaan manufaktur yang telah memenuhi kriteria purposive 
sampling pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda.  
       Penelitian ini membuktikan bahwa Normal Book-Tax Differences tidak 
berpengaruh terhadap persistensi laba dengan nilai tingkat probabilitas sebesar 
5,4% dan Abnormal Book-Tax Differences tidak berpengaruh terhadap persistensi 
laba  dengan tingkat probabilitas sebesar 90.4% Normal Book-Tax Differences, 
Abnormal Book-Tax Differences dan keandalan akrual secara simultan 
berpengaruh terhadap persistensi laba  dengan tingkat probabilitas sebesar 4%. 
Koefisien penelitian ini menunjukan nilai sebesar 23.3%. Variabel Normal Book-
Tax Differences , Abnormal Book-Tax Differentces dan keandalan akrual hanya 
dapat menjelaskan persistensi laba sebesar 23.3%. Hal ini mengindikasikan bahwa 
normal dan abnormal book-tax differences dan juga keandalan akrual  hanya 
dapat memberikan informasi mengenai persistensi laba sebesar 23.3%, sedangkan 
sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lain. 
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       This research aims to examine the Book - Tax differences and reliability of 
accruals to earnings persistence through partial test . Book tax differences using 
the proxy of two components , namely the normal and abnormal BTD book tax 
differences . Reliability total accruals accruals using a proxy to measure the 
reliability of the accrual component in a company . This study uses secondary 
data . Data collected in this research include corporate financial statement data . 
The sample of this study is manufacturing companies listed on the Stock Exchange 
2009-2011. The number of samples totaling 15 manufacturing companies that 
have met the criteria for purposive sampling in this research . This research uses 
multiple regression analysis . 
       This study proves that the Book - Tax Differences Normal does not affect 
earnings persistence with the value of 5.4 % probability level and Book - Tax 
Differences Abnormal no effect on earnings persistence probability level of 90.4 
% Normal Book - Tax Differences , Abnormal Book - Tax differences and 
reliability of accruals simultaneously affect earnings persistence with 4% 
probability level . This research  the value of coefficient of 23.3 % . Variable 
Normal Book - Tax Differences , Abnormal Book - Tax accrual Differentces and 
reliability can only explain the persistence of profit of 23.3 % . This indicates that 
the normal and abnormal book - tax differences and also the reliability of 
accruals can only provide information about earnings persistence by 23.3 % , 
while the rest can be explained by other factors . 
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